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KUALA LUMPUR 17Okt. -
BarisankepimpinanbaharuMajlis
PerwakilanPelajar(MPP)Universiti
PutraMalaysia(UPM)perlumenjadi
asetpentingkepadakelangsungan
perjuanganbangsadanagama.
NaibCanselorUPM, DatukJr. Dr.
Radin Umar Radin Sohadiberkata,
MPPjugaperluberperananmemban-
tu danmenjadiwadahproaktifserta
progresifkepadapihak pentadbiran
universitidalammenjagadanmem-
bangunkankebajikanpenuntut.
Tambahnya,sebagaibadanyang
dekatdan mewakilipenuntutuni-
versiti,MPP wajarbekeIjasamade-
nganorganisasipenuntutlainseperti
MajlisTertinggiPelajarKolejdanper-
satuanataukelabuntukmendapat-
kanpandangandanmaklumbalas.
"Jaringankerjasamakepimpinan
itu sewajamyamencetuskantinda-
kanberkesandalammenanganisu
kebajikan dan keperluan pelajar
kampus," katanyaketika berucap
dalam majlis Watikah Pelantikan
MPP UPM, di sini hariini.
Jelasnya,barisanMPP mungkin
tidak berpeluangmenikmatihasil
yang diperjuangkanmerekatetapi
jasadanbaktiituakandikenangdan
mendatangkanbanyakmanfaatke-
padapenuntutlain.
Sebagaicontoh,katanya,kewu-
judan Kompleks MahasiswaUPM
yangbaharuadalahhasilkerjasama
dan peIjuanganpermuafakatanbi-
jak antaraBahagianHal Ehwal Pe-
lajardanbekasMPP UPM sebelum
ini yangmanaadadalamkalangan
merekatidakberkesempatanme-
nikmatiusahamerekasendiri.
Tambahnya,UPM jugamahukan
barisanMPPbaharumenilaisesuatu
perkarasecararealistikdan sedar
tidak semuatuntutandapatdipe-
nuhi sekelipmata.
"Ada perkarayang menyentuh
isu kebajikanpenuntut dapat di-
selesaikandengansegeradan ada
sebahagiannyamemerlukanperan-
canganteliti sertatempohtertehtu
untuk diselesaikan,"jelasnya.
Beliaumenambah,MPP kali'ini
perlu mengubahminda dari segi
perancangan,pengurusanstrategi,
programdan mekanismepelaksa-
naandalammembantumenangani
masalahkebajikanpelajar.
"Sayaberharapakan ada refor-
masi berkesanterhadapcara dan
pendekatanMPP dalammembantU
isudankonflikpenuntutdi kampus
tahunini," katanya.
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YANG Dipertua MPP. Ahmad Bukhari A. Rahim (kiri) menyatakan sesuatu kepada Radin Umar Radin Sohadi sambi!
diperhatikan oleh ahll majlis perwakilan yang lain selepas Majlls Pelantikan Watikah MPP di UPM Serdang. semalam.
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